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Hürriyet rejimi vatandaşa 
tecavüz hakkım vermez
Oı d. Prof. F. K. Gökoy
Bir çok kimselerin sustuğu 
bir devirde, 1957'de hürriyet tik 
rini yalnız sözle değil, yazıla* 
riyle müdafaa etmiş bir insan 
bugün aziz ordu ve gençliğimi­
zin, Basın’ın fedakâr evlâtları­
nın gayret ve himmetiyle, feda 
kârbğıyle kavuşulan hürriyet ha 
vasi içerisinde tecavüze uğuru 
yor. Bir cemiyette haksızlığa 
uğrayan Vatandaş yalnız bıra­
kılamaz. Tekzip müessesesi bir 
aralık ifrata götürülmüş, «imdi 
de haldi tavzihlere dahi yer ve 
rilmez olmuştur.
Bir tarihte, Resimliay dergisin 
de memleketin Abdülhak Ha- 
mit, Mehmet Emin, Yakup 
Kadri, gibi millî varlıklarının 
alınlartna kara damga vurarak 
kötülemeğe kalkan zihniyetin 
temsilcileri Türk Milletinin ga 
zahına uğramıştı. Onlar, simdi, 
fırsatlardan faydalanarak mem 
leket çocuklarını zehirlemeğe 
uğraşıyorlar. Bu hava İçerisinde 
«iftira ediniz, İftira ediniz leke 
si kalır» ’ "sözfr ne güzel, ne 
mânahdır. Bu yolu tuttular. İs 
tç misâlleri:
Otuz yıllık muayenehanesi yıl 
dınm hızıyle yıktırılan Gökav, y 
Flatı evveice tâyin edilmiş bir 
Belediye Apartmanına eşyaları 
nı naklediyor, yüksek kirayı 
tercih ediyor, altı odalı değil, 
üç odalı, bir aralık seklinde o- 
dab bir daire. Bu binalar tsçt 
Sigortalan tarafından İşçiler t- 
çtn yaptırılmıştır. Belediye tara 
Tından, Vatandaşlar İçin yaptı 
nbnış, para bulmak İçin zor­
la - aynı şartlan muhafaza et 
m ek suretile - tşd Sigortalan- 
na »attırılmıştır. Gftkay, muaye 
nehane eşyasını buraya nakle­
diyor, on be» hin d it kitabını 
da Belediye Kfltflnhaneslne hedl 
ye ediyor. Bu binada da bir Be 
ledlve memurunu anne ve hem 
firesi İle oturtuyor.
Hakikat böyle İken, bir gaze 
tede bir yazar. «Zavallı İşçi­
nin evine zengin Gökay çullan­
dı» dive yazıver ve sonra da İlâ 
ve edlvor, «Oökav. Elçilikte ai- 
lesîle birlikte Devlet kesesinden 
vivtn lçivormnş» hakikatle zerre 
kadar alâkası olmayan sözler, 
ve yazılar.
Sefirler kendi naralarını yer 
ter. temsil »artlsnnı yerine re 
tlrmek İçin masraflar ederler. 
«Sekiz Mn Frank »lıvormns» de- 
nlvor. o d» asılsız. Mnthnk mas 
rafı kendisine alt olmak ürere 
havat standardına eöre. tsviç 
re’de Devletin verdiği maaş. dİ- 
Zer memleketlerin Sefirleri ve 
GIHravMan evvel vazife eören Se 
Hrlerlm lrin alıiıklan svlık...
«fîökay. 1950’de Halk Partisi 
İçin, Takslm’de adam topla­
mış», asılsız. O zamanki Reis 
ttbaml Sanear. mevdar.da söyle 
sin.. Ben Valilikte bitaraf kal- 
dım. Tarsfszhğı mnhafaza et­
tim. O zamanın muhalifi rah­
metli Kenan Öner, hurra takdir 
le sövledl.
«tste Paşam İstanbul» »özü ts 
tanhnl’d» değil HavdamassMs
söylenmiş, Muharrir Zihni Kan 
■naz tarafından Vatan gazetesi­
ne nakledilmiştir. Bu söz, seçim 
için değil, Sayn İnönü’ye, hal­
kın kendisine bir husumeti ol. 
madiğim göstermek için söy. 
lenmiştir. Çünkü, Gökay’dan 
evvelki Vali, İsmet İnönü’ye, İs­
tanbul’a gelmemesini tavsiye et­
miş, Rahmetli Hilmi Liran, İzmir 
den telefonla Gökay’a soruyor o 
sırada Gökay’ın yanında Avukat 
Amaç, bulunuyor . İsmet İnö­
nü’nün, İstanbul’a gelmesinde 
bir mahzur varmı dır? Gökay, 
cevap veriyor, hayır. Rahatça 
teşrif edebilirler. İnönü, geli­
yor, Haydarpaşa’da muazzam 
bir karşılama, para ile tutul­
muş insanlar değil bunlar. Bir 
kaç yıldır görmedikleri İnönü’ 
ne sevgilerini gösteriyorlar. O 
zaman söylenen söz, «İşte Pa­
şam İstanhul»dur. Taksim mi­
tingi soğuk geçiyor. Halk Par­
tisi kaybediyor. Bu İnönü’ye, 
sevgisizlikten değil, «değişsin oo 
¡¡takasının» Çörcil’e tatbik edi­
len bir numunesi idi. Bunu. Ma 
yın İnönü, secimden evvel bu 
neticeyi tahmin ediyor ve de­
mokrasiyi kurmak için kararlı 
bulunuyordu. Binaenaleyh, bu 
da hakikat dışıdır..
Yalancının mumu 48 saat son 
ra sönmeğe mahkûmdur. Ser­
vetimize göz diken bu Bay’a 
o servetin neve yarayacağını 
da zaman gösterecektir. Onun 
karan, 1957’de verilmiş, zama­
nın Başvekiline açıklanmış, A- 
vukat Aytekin tarafından proje 
leri dahi hazırlanmıştır, Gökav’ 
in. Belediye Kütüphanesine yap 
tığı teberru nasıl zamanı gel 
m eden açıklanmamışsa, bu da 
öyle olacak ve zamanı gelme­
den açıklanmayacaktır.
Profesör politika yapar mı? 
Evet yapar. Tarihimizde en nam 
Iı Profesörler, Vezir olmuşlar­
dır. Dünya üzerinde bir çok mi­
salleri vardır. En meşhur Teşrih 
âlimleri. Parlâmentolarda hiz­
met görmüşlerdir.
Dün, Bâl Üniversitesi 500. yı 
Iını kutladı. Açtığı sergide poli 
tika yaparak. Üniversiteye fay 
dalı olan Profesörlerin resimle 
rini takdirle aşmışlardı.
Gökay’m da Valiliği zamanın 
da Üniversitelere âzami şeklide 
faldesl dokunmuş hâttâ bîr de­
fasında bu yüzden mahkemelik 
bile nlmustn.
Gökay, ilim hayatından uzak­
laşmamıştı. Gecen hafta. İsviç­
re’de, İsviçre Akıl ve Sinir He­
kimleri Cemiyeti kendisini fah 
rî üye seçmiştir. Gökay. bir çok 
Milletlerarası ilim Cemiyetleri­
nin üyesi bulunmaktadır. Bun 
Iar arasında Amerika tüm Aka­
demisi. Amerika Akıl Hekimleri 
Cemiyeti. Dünya Akı] Hıfzıh- 
hası Cemiyeti üe Amerika 
İlim ve Dbı Akademisi 
gibi teşekküller vardır. Sos­
yal sahada, Milletlerarası Göç­
men Cemiyetinin dokuz yıldır 
Reisi bulunmaktadır. Bu defa 
İsviçre'den »vnltrken kendisine
söylenilen güzel sözler, yazılan 
çerçevesinde kalmamış, memle­
ket için şeref teşkil edecek söz 
ler olmuştur. Fakat bunları o 
yazar görmez ve işitmez.
«Valiliği zamanında biç bir 
şey yapmayıp, yalnız sarhoşların 
bellerinden su aldığını ve mi­
zah gazetelerine sermaye teşkil 
ettiğini» söyleyen bu zat, Gö- 
kay’dan teşhis soruyor.
Gökay’da, insandır, kusuru a 
labilir. Fakat başkalarına iftira 
edenlerin teşhisile. valan söyle 
yenlerin teşhisini öğrenmek isti 
yorsa, O’na MÎTOMANİ derler.
İstanbul’a koskoca bir Koşu 
yolu, ucuz evler mahallesini ka 
zandıran, fakir mahallelere su. 
yol, 63 adet okul. Vita Yağı. El 
mab Bendi. Gazeteciler Mahal­
lesi. Gazeteciler Lokali. Blok 
aprtmanlar. geniş yollar, mey­
danlar. Florya tatil evleri, eski 
anıtların tamiri. Terkos’un uza­
tılması, klâkson vaşağı, elektrik 
Santralian. Halk Bavramlan 
Klakson ve Zeynep Kâmil Pavi 
yonlan. Belediye Saran, tanzim 
satışlan. Verem Dispanserleri, 
köy okulları, sulan Göçmen ev 
leri, ilâ... gibi sosval tesisleri 
arkadasianmla birlikte tahak­
kuk ettiren. İstanbullu hemseh 
riieri tarafından mükâfatını do 
ya doya alan Gökav. yalnız do 
matça satmış öyle mi?
Beylerbeyi Yalısını, üç yıldır 
sizin söylediğinizden çok daha 
ucuz kiraya vermiş, birinci n l 
lığını tamirine sarf etmiş iki yıl 
da da on para kira almamış nl 
dnğunu hiliyormnsumız? Tabii 
bilemezsiniz. O Gökay. halk İçin 
yaptırdığı plâl erlerinde, bir ge 
re olsun kalmış mıdır? Bura­
larda ana ye bahasını veya ı-ar 
deslprinden bir bir kimsesi n- 
turtmus mudur? Havr.. Müte­
vazı ve geçe gündüz çalışmakla 
geçirdiği havatmdn Gökav. yal 
nız Millete yp Memleketine fay 
dalı olmak voltınn tutmuştur.
Tecavürl harekeller bn haki­
katleri örtemez Bu satırlarımı 
hürriyetin hakîki âsıklan ieln 
vazıvomm. Hîc bir sev beki em i 
yo«-nm..»
Bir kaç gazete benim. Sabık Baş 
vekile yazdığım mektuplarda «A l­
tın kılınçlı» tabirini kullandığımı 
yazıyor.
Zannederim atanoğraflde «Kalp­
li» kelimesi «K ılınç» gibi okun­
muş. Çünkü. Başvekil sahibi seyf 
değildi, takat muhakkak ki kalbi 
vardı.
Sabık Başvekil, seyahatlerimdeki 
intihalarımı, vazifemde sıkıld ı, 
ğım zamanlardaki dileklerimi doğ 
ruea kendisine yazmaklığımı is­
terdi. Kendilerine yazdığım mek­
tupların hepsinin suretleri bende 
mevcuttur. Bunlarda sıkılacak ve 
şerefimi kıracak tek kelime yok­
tur- Bunlar ne Jurnaldir ve ne de 
bir kötüleme.
Müdafaalneft veyahut da mem­
leket hayrına mâtuf bir düşünüş 
ve görüşlerin ifadesidir.
Bu mektuplarda, demokrasi te­
zi müdafaa edilmiş, diktatörlüğün 
aleyhinde bulunulmuş. Başın İçin 
af temenni edilmiştir.
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